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Актуальность. Синтез новых высокопроницаемых сшитых анионитов и исследование их состава, 
структуры химическими и физическими методами, споследующим применением их в гидрометаллургии 
благородных и редких металлов. 
Цель: Повышение эффективности извлечения ионов меди (II) из водных растворов.  
Объекты: Анионит марки АВ-17-8, модифицированный анионит(АВ-17-8 : 6 8 7C H O ) 
Введение. Медь является важным металлом в питании и широко распространена в природе [13]. Кроме 
того, медь является важным микроэлементом для жизни человека, она встречается в большинстве поверхностных и 
подземных вод. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, что допустимое минимальное 
потребление должно составлять около 1,3 мг / день [18]. Медь играет решающую роль в функционировании органов 
и обмене веществ у человека [3, 15], и она является важным микроэлементом, который играет решающую роль в 
различных биологических процессах, которые необходим для сохранения жизни [14]. 
Хотя очень небольшое количество меди важно для организма, но превышение концентрации меди в 
организме человека может быть ядовитым, и вызывает кишечные расстройства, повреждение печени и почек, а 
также анемию. Растворенная медь (II) считается менее токсичной, чем ртуть, но токсичность выше, чем у кадмия, 
серебра, свинца и цинка [4]. Соответственно, определение ионов Cu (II) очень важно [20]. 
Несколько методов, таких как атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) [7, 9, 5] проточно-
инжекционный каталитический фотометрический метод [19, 11], дифференциальная импульсная катодная 
стриппинг-вольтаметрия [16, 6, 10], прямоугольная вольтамперометрия [12], производный потенциометрический 
стриппинг-анализ [17], атомно-эмиссионная спектроскопия [8], фотолюминесцентная (ФЛ) спектроскопия, 
динамическое рассеяние света (ДРС) [1] и масс-спектрометрия связанной плазмы [1], были перечислены в 
литературе для определения концентрации ионов меди. Но, у этих методов есть некоторые недостатки, такие как 
обширные химические манипуляции, дорогие инструменты, сложные процедуры перед обработкой для образца.  
Загрязнение водоемов токсичными тяжелыми металлами стало всемирной экологической проблемой. 
Химическое осаждение наиболее часто используемый метод удаления тяжелых металлов из сточных вод. Основные 
альтернативные методы для удаления тяжелых металлов –адсорбция и ионообменные процессы. В последние годы 
интенсивные исследования были выполнены, чтобы найти недорогие и эффективные сорбционные материалы для 
удаления тяжелых металлов. В настоящей статье описывается предлагаемый простой спектрофотометрический 
метод определения концентрации ионов меди. 
Результаты эксперимента показали, что модифицированный анионит – АВ-17-8 : 6 8 7C H O особенно 
эффективен для удаления ионов меди. Сегодня растет интерес к разработке натуральных недорогих синтетических 
полимеров. Модифицированный анионит АВ-17-8 : 6 8 7C H O  можно использовать для этой цели. 
Экспериментальная часть 
Модифицированние анилонита марки АВ-17-8 
Термическая обработка анионита проводится при температуре 90°С в течение двух часов в сушильном 
шкафу до тех пор, пока содержание влаги составит не более 1%. Реактор синтеза состоит из 4-х горловой колба 
снабженной мешалкой, термометром и обратным холодильником. Модифицирование анионита проводилось 
следующим образом. После термообработки анионит активируют концентрированной лимонной кислотой (96 %). 
Синтез композиции: анионит: лимонная кислота, проводили при разных температурах: 60, 90, 100, 120, 150, 180°С. 
При соотношении твердой и жидкой фаз: АВ-17-8:  6 8 7C H O  1) 1:3; 2) 1:2,5; 3) 1:2; 4) 1:1,5;5) 1:1; 6) 1:0,5.  Смесь 
анионит: лимонная кислота нагревали при разных температурах в течение 30 мин; 1; 2; 3; 4; 6 часов. 
Реактивы, растворы, материалы 
В работе использованы реактивы 4CuSO , NaOH , 2 4H SO , 2 4KH PO , 2 4NaH PO  марок х.ч. и ч.д.а. Реагент 
Пиридилазонафтол – 15 11 3C H N O  (ПАН) использовали в виде растворе 0,0240 г в 50мл 2 5C H OH . Исходные растворы 
солей готовили по точной навеске, растворы меньших концентраций – последовательным разбавлением исходных. 
При приготовлении рабочих растворов исследуемого иона 2Cu   с необходимой концентрацией разбавляли 
Государственный стандартный образец (ГСО) (Концентрация – 10 3мг / см ) в дистиллированной воде в  колбах 
непосредственно перед использованием. 
Аппаратура и приборы 
В работе использовали мульти-ротатор MultiBioRS -24 (фирма Биосан). Регистрировали спектр на 
спектрофотометре SHIMADZU UV-1800 (фирма Япония). Определение приводилось при максимуме оптической 
плотности 550 нм кюветах толщиной слоя 1 см.     
Сорбция 2Cu   анионитом марки-АВ-17-8 : 6 8 7C H O . 
 
 




Для исследования сорбции ионов 2Cu   
анионитом АВ-17-8 и его модифицированной формой АВ-
17-8 : 6 8 7C H O  от рН среды и времени, в пробирки вносили 
стандартный раствор 2Cu   объемом 0,5 мл, по 1,5 мл 
фосфатного буферного раствора 2 4KH PO  и 1 мл ПАН в 
качестве индикатора. Смесь доводили дистиллированной 
водой до 3 мл. Градуировочная зависимость в указанных 
условиях сорбции 2Cu   представлена на рисунке. 
Общий объем раствора 3 мл. Градуировка: 
Условия: Val (Cu) + 1мл ( 31 10 M) + V 2H O  = 2 мл - Val 
(Сu) (Vобщ.=3мл)  
Разработан новый модифицированный сорбент 
АВ-17-8 :  6 8 7C H O  с сорбционной способностью по 
отношению к ионам 2Cu  . Выбраны оптимальные условия: 
температура, рН, время сорбции ионов 2Cu   
модифицированным сорбентом. Установлено, что сорбент 
на основе анионита марки АВ-17-8, модифицированного 
концентрированной лимонной кислотой обладает высокой 
эффективностью очистки модельных вод от ионов меди, 
что позволяет рекомендовать его в качестве сорбционного 
материала для очистки сточных вод. 
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Рисунок. Градуировочная зависимость для 
определения 2Cu в водном растворе 
